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Abstrak 
Dengan menipisnya bahan bakar minyak yang ada, maka dibuatlah 
“Prototipe Automatik Destilasi Cairan Tebu Menjadi Etanol”, yang akan 
membantu untuk menciptakan suatu bahan bakar alternatif dari etanol. 
Tujuan dari pembuatan skripsi ini membuat alat untuk pengolahan cairan 
tebu menjadi etanol dengan proses destilasi, menggunakan proses yang automatik 
(proses secara mekanik kimia, yang diotomatisasi dengan peralatan elektronika) 
Cara kerja dari alat ini adalah menggunakan bahan mentah tetes tebu lalu 
dimasukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah tabung lalu dipanaskan dengan suhu 
tertentu. Sesudah dimasak dengan waktu kurang lebih 10- 15 menit maka uap 
akan diambil dengan memiliki ketentuan yaitu suhu mencapai  74
0
-80
0
C dan 
didapatkan etanol dengan kadar hingga mencapai kurang lebih 95%. 
Dengan terciptanya etanol dari bahan baku tetes tebu maka diharapkan 
teknologi ini nantinya dapat dikembangkan lebih maju sehingga dapat 
mengurangi terjadinya pemanasan global dan dapat menjadikan bahan bakar 
dunia menjadi lebih hemat. Teknologi ini sangatlah aplikatif dengan industri- 
industri modern yang sangatlah membutuhkan etanol untuk bahan produksi 
mereka, sehingga industri- industri modern bisa menekan biaya produksi mereka 
dan bisa mengurangi effect pemanasan global. 
 
Kata kunci : Destilasi, Etanol 
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ABSTRACT 
 Diminishing of oil fuel is a reason that “Automatic Prototype of Distilation 
Sugar Cane solution to Etanol” is made, which is will help to create an alternative 
fuel from etanol. 
 The purpose of this thesis is to make a device that processes sugar cane 
solution to etanol by using distillation process, using automatically process 
(chemically mechanic process with electronic devices.). 
 How this device works is using sugar cane solution as a raw matter then 
put it in a tube then heating the tube with certain temperature. After being boiled 
for 10-15 minutes, then the  vapor will be taken, with condition the temperature is 
74
0
-80
0
C, and obtain etanol with concentration of + 95%. 
 With this etanol from the sugar cane solution, it is hoped that this 
technology can be developed so can reduce the global warming and more efficient 
global fuel usage. This technology is so applicative for  modern industrial which 
is really need etanol for their production, so modern industrial can minimalize 
their production cost and can reduce the global warming effect. 
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